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► İstediğim tek şey var: 
Ölümü hak etmek... Ölen 
insanların pek çoğunun 
ölümü hak ederek ölmüş 
olduklarına inanmıyorum. 
Ölüm, insanın ulaşabile­
ceği en üst düzey, en yüce, 
en ulu yer bence... Çünkü 
yaşamın en olgunluğunda 
ölüyoruz. Bu yüce, bu ulu, 
bu en üst düzeydeki yere 
layık olarak, ölümü hak 
ederek mi ölüyoruz? Hak 
edilmesi en zor şey ölüm­
dür. ölünce, ölümü hak 
etmiş olmayı isterim.
► Edebiyat, toplumu doğrudan değiştiremez. Çünkü bütün 
sanadar gibi bir üstyapı kurumudur. Oysa toplumun değiş­
mesi, toplumsal yapının, maddi temelin, üretim ilişkilerinin 
değişmesi demektir. Edebiyat, toplumu doğrudan değiştir­
mez ama, etki-tepki yoluyla toplumun değişmeside katkıda 
bulunur, değişmeyi hızlandırabilir. Bu, edebiyatçının sınıfsal 
bilince bağlı bir iştir.
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